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摘 要 通过对中国科学院59 种国际合作期刊及相关国外合作出版机构的问卷调查、实地访谈和专家座谈, 了解中国科学
院科技期刊的国际合作目的、合作方选择原则和合作内容, 分析合作效果及存在问题, 提出科技期刊国际合作进一步发展的
思考。









































( Springer, 德国)、爱思唯尔( Elsevier, 荷兰)、威利 -布莱克韦
尔( Wiley Blackwell 美国和英国 )、英国物理学会出版社
( Institute of Physics Publishing, IoPP,英国)、阿勒顿 ( Allerton,
美国)、牛津大学出版社( Oxford University Press, OUP,英国) 、
世界科技出版社 ( World Scientific, 新加坡) 、自然出版集团
( Nature Publishing Group, NPG, 英国 ) 、泰勒 - 弗朗西斯
( Taylor & Francis, 英国)。其中施普林格和爱思唯尔两大出
版商与中国科学院合作期刊数量最多。
2 1 合作目的
2 1 1 中国期刊合作目的
研究表明,现阶段国内期刊开展国际合作的最主要目的
是为了扩大期刊的国际影响力。鉴于中国在网络平台和电
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子商务方面落后于世界水平,中国科技期刊的国际化进程不
得不借助具备强大实力的国外出版商来实现, 通过 借船出













































( 3) 服务资本运作。国际出版机构并购趋势显著, 有了
中国期刊的加盟,外商产品就具备了 中国概念 的标签, 从
而通过打 中国概念 牌在资本市场上融资, 为其资本运作
服务。
2 2 合作方选择原则







2 2 2 外方选择中方的主要因素
( 1) 学术质量。这是最关键的因素,基本判断依据为 SCI
的影响因子、引用率等。例如, 施普林格对合作期刊的基本



























2 3 2 网络平台服务
( 1) 网络出版。
①由国外出版社申请期刊的 eISSN 号 (合同结束归期刊
方所有) ,电子版在其网络平台运行。










目前, 国际上常用的系统有 : Manuscript Central ( Scholar





















上的下载总数连续 5 年保持快速增长态势, 由 2006 年的
89 720次上升至 2010 年的640 375 次,增加了6 倍多 [3] 。《中
国物理 B》( 英文版)于 2001 年开始与英国物理学会合作 [4] ,
该刊的海外发行量和影响力显著提高, 2008 年网络版海外发
行量为 1 705 个订户, 涉及 109 个国家和地区, 2009 年 1 ~ 10
月在英国物理学会出版社网站的下载量达到近 8 万次。《数
学学报》(英文版) 2009 年 1 ~ 9 月在 SpringerLink的下载量为
4 2 万次。调查数据显示, 在已经获得下载量数据的 7 个编
辑部, 其期刊论文的下载量通过国际合作都有较大程度的提
升。如《亚洲男性学杂志》从 2005 年开始与 Blackwell 合作,
其网络下载量从 2006 年的 13 109 次, 提升到 2007 年的 24
894 次,年增幅达到 90% ; 《地理学报( 英文版)》年下载量从
合作前的 12 000 次提高到 20 000 次, 提升幅度也有67%。
3 2 学术影响力
总体而言, 合作期刊的学术影响力有一定的扩大。
2002 2009 年间,中国科学院国际合作期刊的 SCI 影响因子
总体上呈现上升的趋势。如《细胞研究》在 JCR中的影响因
子从2005 年的2 161, 提高到 2007 年的 4 217, 并持续大幅
提升到2009 年的8 151。《中国药理学报》影响因子也呈现
















2005 年开始与 Springer合作以来 , 国外来稿量持续增加, 而
且这种增长与其 SCI 被引频次的增长是同步的。对《亚洲
男科学杂志》发表论文数量统计显示, 该刊自 2005 年开始
与 Blackwell合作以来,国外稿件量有显著增加 ,其中来自亚













通过国际合作 , 拓宽了国际发行渠道 , 拓展了国际
市场 , 部分合作期刊的经济收益已经有了不同程度的提
高。合作期刊获得经济收益的方式主要有两种 : 年度付
费和收入分成。调研发现, 年度付费的额度一般为 1 2
~ 16 万元人民币 , 占编辑部总收入的 5 % ~ 2 5% 。收入
分成又分为印刷版海外发行和网络版海外发行 , 分成比
例范围在 5% ~ 60 % 。调查也显示 , 部分合作期刊在合
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作初期还没有获得经济回报。
这些数据显示, 由外方做销售代理的确给部分期刊带来

















































对外交流与合作司谢爱伟、王华; 新闻出版总署 ( 国家版权
局)版权司高思; 中国版权保护中心索来军;高等教育出版社
学术期刊分社丁海珈;科学出版社期刊中心肖宏、王宝庆、华
婉君;中国科学院植物所 Journal of Integrative Plant Biology
(《植物学报 ( 英 ) 》) 崔金钟; 中国科学院物理所 Chinese
Physics B(《中国物理 B》)章志英、Chinese Physics Letters(《中
国物理快报》)武建劳; 中国科学院上海生命科学信息中心周
兆康;中国科学院声学所 Chinese Journal of Acoustics( 《声学学
报(英)》)籍顺心; 中国科学院动物所 Insect Science ( 《中国昆
虫科学(英)》)赵立群; 中国科学院生态环境中心 Journal of
Environmental Sciences (《环境科学学报(英)》)冯庆彬、《生态
学报(中文)》孔红梅、刘天星; 中国科学院遗传所 Journal of
Genetics and Genomics (《遗传学报 (英 )》) 李绍武; 中国科学
院过程工程所 Particuology (《颗粒学报 (英 )》) 徐菡; 中国科
学院自动化所《自动化学报( 中文)》任艳青; 中国科学院理论
物理所 Communications in Theoretical Physics ( 《理论物理通讯
(英 )》) 王伯林; 中国科 学院大 气物 理所 Advances in
Atmospheric Sciences ( 《大气科学进展 ( 英)》)王英辉; 中国科
学院计算技术所 Journal of Computer Science and Technology
(《计算机科学技术学报( 英)》) 万小霰; 中国科学院力学所
Acta Mechanica Sinica (《力学学报 ( 英)》) 刘希国; 中国科学
院数学与系统科学院 Acta Mathematica Sinica, English Series
(《数学学报 ( 英 )》) 孙云志、Algebra Colloquium《代数集刊
(英)》李福安;中国科学院化学所 Chinese Journal of Polymer
Science(《高分子科学 ( 英)》) 郑佳之; 国家自然科学基金委
Progress in Natural Science( 《自然科学进展(英 )》) 梁平; 施普
林格亚洲有限公司北京代表处叶路; 励德爱思唯尔信息技术
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